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VITESSE   TANGENTIELLE    -    X = 2.5
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ISO - PRESSION CALCUL  DIRECT ISO - PRESSION ORDRE  1
ISO - PRESSION ORDRE  2 ISO - PRESSION ORDRE  0
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CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49
X
0.54 0.59 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
-3.72529e-09
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
0.325
0.35
0.375
0.4
0.425
0.45
0.475
0.5
0.525
0.55
0.575
0.6
0.625
0.65
0.675
0.7
0.725
0.75
0.775
0.8
0.825
0.85
0.875
0.9
0.925
0.95
0.975
1
1.025
1.05
1.075
1.1
1.125
1.15
1.175
1.2
1.225
1.25
1.275
1.3
1.325
1.35
1.375
1.4
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CALCUL  DIRECT C f
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49
X
0.54 0.59 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
-0.05
-0.045
-0.04
-0.035
-0.03
-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-0.00500001
-7.45058e-09
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0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
0.065
0.07
0.075
0.08
0.085
0.09
0.095
0.1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT PRESSION
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49
X
0.54 0.59 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
-0.12
-0.095
-0.07
-0.045
-0.02
0.005
0.03
0.055
0.08
0.105
0.13
0.155
0.18
0.205
0.23
0.255
0.28
0.305
0.33
0.355
0.38
0.405
0.43
0.455
0.48
0.505
0.53
0.555
0.58
0.605
0.63
0.655
0.68
0.705
0.73
0.755
0.78
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE CELLULE  D’ORDRE  1
VITESSE  TANGENTIELLE   -    X = 1
0.5 1 1.5 2 2.5
Y
3 3.5 4 4.5 5
0.4
0.42
0.44
0.46
0.48
0.5
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE PREMIERE  CELLULE  D’ORDRE  2 VITESSE  TANGENTIELLE   -    X = 1
0.5 1 1.5 2 2.5
Y
3 3.5 4 4.5 5
-0.4
-0.38
-0.36
-0.34
-0.32
-0.3
-0.28
-0.26
-0.24
-0.22
-0.2
-0.18
-0.16
-0.14
-0.12
-0.1
-0.08
-0.06
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE SECONDE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X = 1
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5
Y
2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9
-0.0055
-0.0045
-0.0035
-0.0025
-0.0015
-0.000499999
0.000500001
0.0015
0.0025
0.0035
0.0045
0.0055
0.0065
0.0075
0.0085
0.0095
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE CELLULE  D’ORDRE  1
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.8
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Y
3 3.5 4 4.5 5
-0.1
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE PREMIERE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.8
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Y
3 3.5 4 4.5 5
-0.07
-0.065
-0.06
-0.055
-0.05
-0.045
-0.04
-0.035
-0.03
-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-0.00500001
-7.45058e-09
0.00499999
0.00999999
ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE SECONDE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6
Y
2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
-0.0025
-0.00225
-0.002
-0.00175
-0.0015
-0.00125
-0.001
-0.00075
-0.0005
-0.00025
4.07454e-10
0.00025
0.0005
0.00075
0.001
0.00125
0.0015
0.00175
0.002
0.00225
0.0025
0.00275
0.003
0.00325
0.0035
0.00375
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VITESSE  TANGENTIELLE CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  0
VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  1 VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  2
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ISO - PRESSION CALCUL  DIRECT ISO - PRESSION ORDRE  0
ISO - PRESSION ORDRE  1 ISO - PRESSION ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.025
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.035
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT ZOOM  -  VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.025
0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92
X
0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.025
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
X
0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.16
0.165
0.17
0.175
0.18
0.185
0.19
0.195
0.2
0.205
0.21
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT C f
Y  =  0.045
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0.06
0.0625
0.065
0.0675
0.07
0.0725
0.075
0.0775
0.08
0.0825
0.085
0.0875
0.09
0.0925
0.095
0.0975
0.1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT PRESSION
Y  =  0.04
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
-3.72529e-09
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
0.325
0.35
0.375
0.4
0.425
0.45
0.475
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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ISO - LIGNES   VITESSE  TANGENTIELLE CELLULE  D’ORDRE  1
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5
0 1 2 3 4 5
Y
6 7 8 9 10
-0.2
-0.175
-0.15
-0.125
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
3.72529e-09
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
0.325
0.35
0.375
0.4
0.425
0.45
0.475
0.5
0.525
0.55
0.575
0.6
0.625
0.65
0.675
0.7
0.725
0.75
0.775
0.8
0.825
0.85
0.875
0.9
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ISO - LIGNES   VITESSE  TANGENTIELLE PREMIERE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5
0 1 2 3 4 5
Y
6 7 8 9 10
-0.4
-0.38
-0.36
-0.34
-0.32
-0.3
-0.28
-0.26
-0.24
-0.22
-0.2
-0.18
-0.16
-0.14
-0.12
-0.1
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
2.98023e-08
0.02
0.04
0.06
0.08
ISO - LIGNES   VITESSE  TANGENTIELLE SECONDE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5
0 1 2 3 4 5
Y
6 7 8 9 10
-0.02
-0.018
-0.016
-0.014
-0.012
-0.01
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
3.25963e-09
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
0.022
0.024
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VITESSE  TANGENTIELLE CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  0
VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  1 VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  2
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ISO - PRESSSION CALCUL  DIRECT ISO - PRESSSION ORDRE  0
ISO - PRESSSION ORDRE  1 ISO - PRESSSION ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.017
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.03
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5X 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
0.46
0.48
0.5
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT C f
Y  =  0.04
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
0.065
0.07
0.075
0.08
0.085
0.09
0.095
0.1
0.105
0.11
0.115
0.12
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
0.15
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT PRESSION
Y  =  0.04
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5X 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
-0.05
-0.03
-0.01
0.01
0.03
0.05
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
0.19
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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CALCUL  DIRECT ZOOM  -  VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.017
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
X
0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT ZOOM   -   C f
Y  =  0.017
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
X
0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0.115
0.116
0.117
0.118
0.119
0.12
0.121
0.122
0.123
0.124
0.125
0.126
0.127
0.128
0.129
0.13
0.131
0.132
0.133
0.134
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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DIRICHLET VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.017
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
X
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
CALCUL  DIRECT ZOOM  -  VITESSE  TANGENTIELLE
Y  =  0.017
0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75
X
0.8 0.85 0.9 0.95
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
0.065
0.07
0.075
0.08
0.085
0.09
0.095
0.1
0.105
0.11
0.115
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  0
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  1
LOI  DE  PAROI  D’ORDRE  2
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE CELLULE  D’ORDRE  1
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5
Y
2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9
0.4
0.42
0.44
0.46
0.48
0.5
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE PREMIERE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5Y 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9
-0.4
-0.38
-0.36
-0.34
-0.32
-0.3
-0.28
-0.26
-0.24
-0.22
-0.2
-0.18
-0.16
-0.14
-0.12
-0.1
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
2.98023e-08
0.02
0.04
0.06
0.08
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ISO - LIGNES    VITESSE  TANGENTIELLE SECONDE  CELLULE  D’ORDRE  2
VITESSE  TANGENTIELLE    -    X  =  0.5 
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5
Y
2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9
-0.1
-0.095
-0.09
-0.085
-0.08
-0.075
-0.07
-0.065
-0.06
-0.055
-0.05
-0.045
-0.04
-0.035
-0.03
-0.025
-0.02
-0.015
-0.00999999
-0.00499999
7.45058e-09
0.00500001
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
0.065
0.07
0.075
0.08
0.085
0.09
0.095
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ISO  -  PRESSION CALCUL  DIRECT ISO  -  PRESSION ORDRE  0
ISO  -  PRESSION ORDRE  1 ISO  -  PRESSION ORDRE  2
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VITESSE  TANGENTIELLE CALCUL  DIRECT VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  0
VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  1 VITESSE  TANGENTIELLE ORDRE  2
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